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なし 59 127 46%
パートタイム 82 117 70%



























































年間売上高（百万円） 店舗数 年間客数（千人） 客単価（円）
2008  7,857,071 41,714 13,282,373 591.5
2009  7,904,193 42,629 13,660,742 578.6
2010  8,017,551 43,372 13,892,084 577.1
2011  8,646,927 44,397 14,287,098 605.2
2012  9,027,205 46,905 14,901,828 605.8
2013  9,388,399 49,335 15,483,091 606.4
2014  9,735,214 52,034 16,061,037 606.1
2015 10,206,066 53,004 16,758,579 609.0
2016 10,507,049 53,628 17,175,372 611.8







































Ready to Heat 加熱すれば食べられる
忙しく時間がないので、
全てを回避したい。
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